



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鼻必笠'"'"'..応・ ・- ,. 祁や
おッペけペー歌入雙六 （早稲田大学油痰J陪物館蔵） 70. 5cm x 49. 5cm 
の
二
0
六
頁
に
、
「
壮
士
歌
」
（
朋
治
2
8
.
4
稲
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
浜
本
•
田
岡
氏
と
も
に
油
歌
師
の
風
貌
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る。
柳
田
泉
氏
の
も
の
は
、
自
由
民
権
思
想
の
詩
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
、
な
か
な
か
細
か
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
雑
誌
に
の
っ
て
い
る
「
被
歌
」
の
も
の
と
し
て
、
糸
屋
寿
雄
氏
の
「
自
由
演
歌
の
時
代
」
9
．
⇔
（
『
歴
史
評
論
』
八
一
・
八
二
号
、
昭
和
1
1
.
1
2
月
号
）
が
あ
り
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
さ
き
に
の
べ
た
『
流
行
歌
』
で
あ
る
。
ま
た
、
塩
田
英
五
郎
氏
の
「
演
歌
の
時
代
」
（
『
歴
史
評
論
』
八
六
号
・
昭
和
32
•
7
月
号
）
、
同
氏
「
演
歌
き
き
が
き
」
（
『
日
本
歴
史
』
八
五
号
昭
和
3
0
.
6
月
号
）
が
あ
る
。
こ
の
「
演
歌
き
き
が
き
」
は
、
東
富
士
郎
氏
か
ら
の
き
き
が
き
で
、
演
歌
師
の
生
活
が
記
さ
れ
て
い
て
な
か
な
か
よ
い
賓
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
3
以
上
ざ
っ
と
明
治
に
端
を
発
し
た
「
演
歌
」
に
つ
い
て
の
資
料
を
記
し
て
み
た
。
- 143-
